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CONSIDERACIONES GENERALES 
La primera impresión que produce este edificio es, en rea- 
lidad, una sensación de sorpresa y extrañeza, pero, luego, cuando 
se le va conociendo, su belleza cautiva profundamente. Su deli- 
cada estructura bien definida, su colorido - - c a s i  podría decirse 
su complexión, variando según la luz-, su orden, su calma es- 
tática tan catalana, todo seduce de tal manera que, tan pronto 
se entra, uno se siente apresado por su encanto y cautivado ya 
para siempre. i Cuán justificada está tal admiración! Si alguna vez 
un edificio ha atraído eficazmente la atención de su pueblo, no 
sólo considerándolo como una herencia nacional, sino europea, 
éste es, sin duda, el Palau de la Música Catalana. 
Cdmo nació el «Orfeón 
La idea de un Orfeó nació como resultado del concurso entre 
coros extranjeros celebrado durante la Exposición de 1888, una 
tarde en el «Café Pelayo». Esta idea se materializó en 1891 con 
la formación del uOrfeÓ Catala» bajo la dirección de Luis Mi-  
llet y un coro de 28 personas, con el entusiasta apoyo de la 
aLliga de Catalunyam. Compartió su primer local con el «Foment 
Catalanistan, en la calle Lladó. En 1893 se estableció en un sen- 
. cillo piso de la calle de Canvis Nous, desde el que se trasladó, en 
1894, al local de la calle Dufort, en el que había unas decora- 
ciones neo-egipcias de Lapeyra y Riera. En 1896 el arquitecto 
Antonio María Gallissá ganó el concurso para el diseño de la sim- 
bólica «Senyera», a la que Maragall dedicó su famosa canción. 
En 1897, se mudó a la casa Moxó de la Plaza de Sant Just; el 13 
de octubre de 1904 fue adquirido el local de la calle Alta de San 
Pedro y se contrató a Luis Domhnech y Montaner como arqui- 
tecto. Tenía Domknech entonces 54 años, estaba en la cumbre 
de su carrera, era diputado en Cortes y un ardiente catalanista. 
Era, por tanto, muy lógico que él fuera el arquitecto escogido. El 
programa propuesto era, sencillamente, un edificio para albergar 
«L1estatge social de I'Orfeó Catala i una gran sala d'audicionss; 
pero tenía que simbolizarse en él toda la fuerza de la ~ R e n a i -  
xenqam. Seis meses más tarde, el 10 de abril de 1905, empezó el 
movimiento de tierras y en la «Festa de Sant Jordi i la Pasqua de 
les Florsm se puso la primera piedra.. En octubre de 1906 los 
fondos iban escasos y Joaquín Cabot hizo un llamamiento a !os 
artistas para que aportaran gratuitamente su trabajo. Vicente de 
Moragas, en un artículo en que describía la marcha de las obras, 
hizo también otro llamamiento pidiendo ayuda para pagar las 
600.000 pesetas que se debían. El domingo 9 de febrero de 1908 
el edificio fue finalmente inaugurado y bendecido. 
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El coste final ascendió a unas 800 ó 900.000 pesetas. ~ A q u e s t  
estatge és un  ver Palau de la Música», se comentó en la edito- 
r ial  del semanario «Aurora Social». «Per molts anys desitgem a 
I'Orfeó Cata13 que pugui continuar ['honrada i enlairada obra de 
pau, de patria y d'artística cultura». Mereció el honor de ser ca- 
lificado como el mejor edificio del año, y en su fachada se co- 
locó la placa conmemorativa del Ayuntamiento. 
Concepción general del edificio 
Un edificio es concebido simultáneamente en sus distintos as- 
pectos, por lo cual, si bien podemos hablar separadalnente de 
cada uno de ellos, no debemos olvidar que son sólo una parte in- 
tegrante del conjunto y están, por tanto, en relación directa con los 
otros. La planta deT' PaEu fue determinada por el solar terrible- 
mente irregular y por las agrupaciones naturales del programa. 
La zona de circulaciones verticales, que corta transversalmente 
todo el edificio, está situada junto al ángulo entrante del polígono 
que forma el solar, y constituye una clara separación entre la 
entrada y las salas secundarias, por un lado, y la sala de audicio- 
nes, por otro. Esta se halla colocada en el pr imer piso para per- 
m i t i r  que los locales administrativos puedan desarrollarse en la 
planta baja y tener así comunicación directa con la calle. 
Todo el edificio se ha concebido como un inteligente juego de 
espacios. En primer lugar, se evita cualquier separación brusca 
entre el exterior y el interior, con lo cual desde dentro siempre 
se está en contacto con los ambientes externos, ya sea físicamente 
en los múltiples balcones de la fachada, ya psicológicamente con 
el empleo de las grandes superficies vidriadas. En segundo lugar, 
se logra una interpenetración de espacios en todo el edificio, pr i-  
meramente con la profusión de puertas, ventanas y mamparas 
de cristal, luego definiendo las zonas sólo con diferencias de al- 
tura, con un cambio de dirección o con los simples dibujos de 
los pavimentos. En tercer lugar, se obtiene una extremada cali- 
dad de los espacios : los cubos gemelos estáticos del pórtico, el 
éxtasis dinámico de la escalera, la calma arquitectónica de la en- 
trada a la sala, debajo del anfiteatro y, otra vez, el estático vo- 
lumen cúbico del gran aiiditorio, en el que la altura es exacta- 
mente igual que la anchura. Otro aspecto lo constituye la cali- 
dad de la luz. Hay luz en todas partes: luz de calle en los por- 
ches de entrada, luz difusa natural en las escaleras, altos chorros 
de luz blanca contra la luz baja difuminada y rosa en los rella- 
nos y, finalmente, en la fresca y luminosa jaula rosa del audi- 
torio. Es, sin duda, un edificio para la luz del día. (E l  edificio 
nocturno se ha malogrado recientemente; en vez de los engala- 
nados colgantes de  cr is ta l ,  h a y  ahora  tubos  f luorescentes y u n o s  
insíp idos g lobos desnudos ) .  
L o  más  conoc ido  y menos  c o m p r e n d i d o  d e  Domenech es pre- 
c isamente su decoración : mas  conocido,  p o r q u e  está man i f ies ta -  
m e n t e  en  todas par tes ;  menos  comprend ido ,  p o r q u e  nad ie  l a  ob-  
serva. La  actual  tendencia p o p u l a r  hacia la imagen-masa, ha  he- 
c h o  q u e  se perd ie ra  la m i r a d a  a l  detalle, p o r q u e  en  ésta se ex ige 
u n a  de te rminada  ac t i v idad  menta l .  E n  e l  Palau el  d o m i n i o  de l  
deta l le  y la síntesis e n t r e  los patterns y los d i b u j o s  l i b res  es real- 
m e n t e  mag is t ra l .  
E l  a r r i m a d e r o  danzante sigue s iempre  e l  m i s m o  r i t m o  e n  t o d o  
e l  edi f ic io ,  r i t m o  q u e  v iene m a r c a d o  p o r  baldosas cuadradas en  
re l ieve de  d iseño f l o r a l  q u e  se t rocan  del ic iosamente e n  u n  c i rcu -  
l o  de  notas musicales en  e l  i n t e r i o r  del  a u d i t o r i o  y d e  la sala de  
ensayos y, e n  e l  ex te r io r ,  só lo  e n  l a  p a r e d  q u e  cor responde  a la  
sala. La sut i leza de  los diseños de  emba ldosado  es ex t raord ins -  
r ia .  Por  e j e m p l o :  e l  de l  vest íbulo de l  segundo p i s o  ( A n f i t e a t r o )  
son baldosas c o n  d i b u j o  d e  ho jas  y f l o res  e n  r o j o  y verde;  e n  e l  
paso de t rás  d e  los palcos, e l  d i b u j o  es d e  ho jas  amar i l l as  y ver-  
des; los pasadizos laterales l levan m o t i v o s  f lora les amar i l l os  y 
ro jos .  Además, e l  pattern f o r m a d o  p o r  la  c o m b i n a c i ó n  d e  baldo-  
sas decoradas y l isas var ía en  las d i ferentes zonas, p e r o  e n  cada 
u n a  se mant iene  c o m o  el  eco de l  pattern d e  la zona precedente. 
Desde e l  deta l le  de  a l te rnar  capi te les d e  ho jas  y f l o res  e n  la  ba- 
laustrada,  hasta e l  c r i t e r i o  general, p e r o  n o  absoluto, de  hacer  
evo luc ionar  e l  d iseño desde e l  rea l i smo en  las par tes  ba jas  de l  
e d i f i c i o  hasta la  l i b r e  abs t racc ión  e n  l o  más  alto, se n o t a  s iempre  
en  la  decoración de  t o d o  e l  e d i f i c i o  u n a  in tensa p reocupac ión  
in te lectual .  
Consecuencias históricas de esta concepción 
C o m o  la mayor ía  d e  a rqu i tec tos  creadores, Domenech corre-  
gía cons tan temente  sus proyectos, n o  só lo  sobre  e l  tab lero,  s ino  
tamb ién  d u r a n t e  la  construcc ión,  ta l  c o m o  puede  verse a l  c o m -  
p a r a r  los d i b u j o s  or ig inales c o n  e l  resu l tado  f ina l .  La concepciót i  
es m á s  c la ra  y senci l la e n  sus d ibu jos ,  e n  los cuales se observa 
q u e  e l  p a t i o  d e  i l u m i n a c i ó n  iba  d e  p u n t a  a p u n t a  de l  edi f ic io ,  
c o n  l o  cua l  la  sala de  audic iones y la escalera estaban igua lmente  
i l uminadas  p o r  ambos  lados. Se n o t a  constantemente s u  lucha  c o n  
e l  emp lazamien to ;  s i  hub ie ra  d ispues to  de  u n  so la r  abier to,  e l  
é x i t o  d e l  e d i f i c i o  hub ie ra  s i d o  ev idente e n  t o d o  e l  mundo,  ya q u e  
en  rea l idad  f u e  concebido c o m o  u n a  ca ja  de  v i d r i o  m u y  decorada, 
u n a  joya gigantesca, r ica, centel leante y t ransparente.  Domenech, 
en  co laborac ión  c o n  Francisco Guard ia  V ia l ,  f u e  per fecc ionando  
los detal les y la  decoración a med ida  q u e  i b a  sub iendo  e l  ed i f i -  
cio. A ñ a d i ó  la  escalera secundar ia;  co locó  las ventanas y m a m -  
paras, q u e  tenía prev is tas d e n t r o  d e  la l u z  d e  las aber turas,  u n  
poco  hacia atrás, separándolas de  los e lementos d e  o b r a ;  des- 
pegó d e  la  p a r e d  l a  ba laus t rada  d e  la  escalera, etc., etc. L a  g r a n  
t ragedia de l  «Palau de la Música Catalanas ha s ido  s u  consiguien-  
te  incomprens ión  p o r  p a r t e  d e  los barceloneses, q u e  h a n  recla- 
m a d o  y h a n  p e r m i t i d o  camb ios  c o n  u n a  f a l t a  absoluta d e  sensi- 
b i l i dad ,  comp le tamente  ex t raños  a l  genu ino  esp í r i tu  c u l t u r a l  de l  
ed i f i c io .  
DESCRIPCION DETALLADA DEL EDIFICIO 
Zonas exteriores 
La p r i m e r a  cosa q u e  debe observarse en  e l  ex te r io r  de l  Palau 
es q u e  las dos fachadas f u e r o n  compuestas c o m o  u n a  sola u n i -  
dad, haciendo seguir  e l  r i t m o  a l o  la rgo  d e  la  esquina, c o m o  l o  
c o n f i r m a  u n  p r i m i t i v o  c roqu is  de l  m i s m o  Domenech.  S i n  embar -  
go, paradó j i camente ,  desde cada una  de  las calles la v i s ión  es 
l i m i t a d a  y se t runca  c o n  la  colocación d e  u n a  escu l tu ra  gigan- 
tesca, d e  M i g u e l  Blay, e n  esa m i s m a  esquina redondeada. E n  rea- 
l idad,  toda la  fachada es c o m o  una  parado ja  dest inada a solucio- 
n a r  real idades contrapuestas.  E n  el la se pueden leer, a l  m i s m o  
t iempo,  los volúmenes, las funciones y los niveles de  los d is t in -  
tos suelos de l  i n t e r i o r .  Es to  se ha  log rado  r e t i r a n d o  las ventanas 
de l  p l a n o  de l  m u r o  ex te r io r  y d e j a n d o  q u e  se ex t iendan  hor i zon-  
talmente, c o m o  e n  la p lan ta  admin is t ra t i va ,  O ver t ica lmente,  c o m o  
en  la Sala M i l l e t .  La f u n c i ó n  del  i n t e r i o r  d o m i n a  también,  p o r  
enc ima d e  o t r a s  consideraciones, hasta e l  e x t r e m o  de  e x i s t i r  una  
aber tu ra  ciega e n  la  p a r t e  q u e  da  sobre  l a  escalera de  la  galer ía 
de l  segundo piso, c o n  l o  cua l  esa escalera está c la ramente  ex- 
presada a l  ex te r io r .  La decoración está fue r temente  con t ro lada  y 
se l i m i t a  casi a las zonas de  aber turas,  d e j a n d o  desnudos los m a -  
cizos in te rmed ios .  Las co lumnas  están comple tamente  cub ie r tas  d e  
mosa ico  c o n  m o t i v o s  f l o ra les  y arabescos; cuando  ese mosa ico  
rebasa la zona d e  columnas,  se inc rus ta  d e n t r o  de l  m u r o  d e  lad r i -  
llo, s in  sobresal i r  d e  s u  superf ic ie .  
La en t rada  p r inc ipa l ,  en  la cal le A l ta  de  San Pedro, consis te 
en  u n  dob le  p ó r t i c o  abovedado :  u n o  cer rado  c o n  cristales, des- 
t i n a d o  a peatones; o t ro ,  abier to,  pa ra  los coches. Sobre  esta en- 
t rada  se desarro l la  u n  val iente p lan teo  espacial, pa rec ido  a m u -  
1 - Vestibulo. 2 - Escalera. 3 - Café. 4 - Administración. 5 - Sala de ensayos. 
6 - Patio. 7 -Sala de desconso, platea. 8 - Rellano principal de escalera. 9 -Su- 
la de audiciones. 10 - Escenario. 11 - Sala de descansa primer pisa. 12 - Organo. 
1 - La Sala del Palau en la actualidad. Véase el gran paramento de 
cristal que constituye toda lo  fachada, con la sala interrupción de la  
estructura de pies derechos. 
2 - 4 - 5 - 6 - Distintas variantes de los zócalas:cerómicas. 
3 - Remate de un zócalo con trencadís cerómico de distintas colores. 
7 - Vista general de la sala y escenario. En la embocadura, las gran- 
des esculturas de Pablo Gargallo representando, a la  izquierda, l a  
música popular con un busto de Clavé y, a l a  derecha, la música ro- 
móntica can un busto de Beethoven y la cabalgata de las Walkirias. 
En el centro del techo, l a  gran cúpula invertida de cristales de calor. 
chas construcc iones poster iores de  L e  Corbusier .  L o  cons t i tuye  
e l  ba lcón  p r inc ipa l ,  m u y  ret i rado,  q u e  abarca la  a l t u r a  d e  t res 
pisos, expresando y resumiendo  la f u n c i ó n  d e  las dos  salas d e  des- 
canso, la  p r i m e r a  de  las cuales t iene la  a l t u r a  d e  dos  p lantas.  Está 
at ravesado p o r  dos h i leras para le las d e  c inco  columnas,  las cua- 
les están un idas  perpend icu la rmente  a la  cal le a la a l t u r a  q u e  
correspondería a l  inex is tente segundo p iso.  Los  in te rco lumn ios  pa- 
ra le los a la  cal le n o  están un idos  hasta e l  tercer  piso, a p a r t i r  
de l  cua l  c o n t i n ú a n  solamente pare jas  d e  columnas, f o r m a n d o  t res 
aber tu ras  e n  f o r m a  d e  arco, e n  las q u e  se p royec tan  los t res ba l -  
cones semic i rcu lares d e  la sala de l  tercer  p iso.  E l  m u r o  ciego p o r  
enc ima está l igeramente r e t i r a d o  p a r a  e n m a r c a r  u n a  g r a n  c o m -  
pos ic ión  en  mosa ico  representando e l  O r f e ó  Catala, enc ima d e  la 
cua l  h a y  u n a  cúpu la  cub ie r ta  d e  cerámica. El  c o n j u n t o  d e  este 
juego espacial está d ispuesto e n t r e  dos masas lisas d e  l a d r i l l o  rosa, 
una  d e  las cuales redondea la esquina para  jun ta rse  c o n  la  fa- 
chada d e  la cal le la tera l .  Esta se encuen t ra  c la ramente  d i v i d i d a  e n  
c u a t r o  par tes :  la zona de  recepción y c i rcu lac ión,  la Sala d e  Con- 
ciertos, la p a r t e  pos te r io r  a l  escenario, y la  zona admin is t ra t i va .  
La  p r i m e r a  zona está t ra tada  c o m o  u n  eco d e  fa fachada p r inc ipa l ,  
e inc luso  se mant ienen  en  ella los faro les sobre  voladizos, p e r o  
e n  lugar  d e  la  compos ic ión  e n  mosaicos, h a y  una  galer ía acr is ta-  
lada. La  p a r t e  co r respond ien te  a la Sala de  Concier tos es tota l -  
m e n t e  abierta, c o n  c i n c o  grandes ventanas. Cada u n a  de  ellas 
está d i v i d i d a  e n  t res par tes  ver t ica les y t res par tes  hor izonta les,  
q u e  corresponden a los t res pisos. E n  la  zona p o s t e r i o r  a l  esce- 
n a r i o  se re to rna  a l  mac izo  d o m i n a n t e  p e r o  c o n  u n  r i t m o  a lgo  d is-  
t i n t o  a l  d e  las ventanas d e  la  zona d e  recepción. Toda  la fachada 
se u n e  p o r  m e d i o  d e  u n  ba lcón  c o n t i n u o  e n  e l  p r i m e r  p i s o  (p la -  
tea )  c o n  sus balaustres de  h i e r r o  encerrados d e n t r o  d e  tubos  d e  
v i d r i o  verde. Deba jo  de  la Sala de  Conciertos, las ventanas d e  
los locales admin is t ra t i vos  están re t i radas  detrás d e  las c o l u m -  
nas, c o m o  u n  a n t i c i p o  d e  las pos ib i l i dades  d e  u n  e d i f i c i o  c o n  
d e  acero torc ida,  aunque  luego se envuelve c o n  t u b o  de  v i d r i o  
a m a r i l l o  c o n  capi te l  y base de  cerámica e n t r e  dos  fa jas  de  p ie-  
dra, la super io r  de  las cuales está recub ie r ta  c o n  u n  pasamano 
d e  m á r m o l  b l a n c o  liso. 
E n  e l  re l lano in te rmed io ,  los ce r ramien tos  están completa-  
m e n t e  acr is ta lados detrás d e  t res arcos de  p iedra .  Estas aber tu-  
ras p roporc ionan  u n a  in tensa luz  a la escalera y a l  re l lano su- 
per io r ,  espacio fundamenta l  d e  este c o n j u n t o .  Este espacio es 
u n o  d e  los mayores  ac ier tos del  edi f ic io .  La  impres ionan te  v i s ta  
sobre  la  sala a t ravés de  las aber tu ras  hor izonta les d e  la  m o d u -  
lada es t ruc tu ra  d e  separación, equ i l i b rada  c o n  la  a l ta  v i d r i e r a  
de  en t rada  a la  «Sala M i l l e tn ,  es una  de  las me jo res  experiencias 
arqui tectónicas de l  m u n d o .  B a j o  las c i n c o  bóvedas del  techo, la  
dob le  escalera sube en  u n  t r a m o  hasta los dos  terc ios de  su al- 
t u r a  y g i ra  luego hacia la Sala, vo lando  d inámicamente,  com-  
bándose, acercándose u n a  a ot ra,  cada una  d e  sus alas, e n  los 
balcones de l  p r i m e r  piso, pa ra  encon t ra rse  enc ima de  la en t rada  
de  la sala. Y, en  la  m i t a d  d e  este espacio, en  e l  recodo  d e  la 
escalera, se rep i ten  las dos  Iámparas de  p i e  p a r a  subrayar  espec- 
tacu la rmente  t o d o  e l  comp le to  m o v i m i e n t o s  espacial.  Son las m is -  
mas  Iámparas de  la fachada y del  vestíbulo, que, en  c ie r ta  ma-  
nera, f o r m a  una  sucesión q u e  empieza en  e l  e x t e r i o r  y t e r m i n a  
prec isamente aqui, a la  p u e r t a  de  la Sala d e  Concier to.  
Sala d e  Concier tos 
La Sala de  Concier tos es u n a  de  las más  bel las del  m u n d o .  
De jando  apar te  e l  revo luc ionar io  lugar  q u e  ocupa  e n  la h i s t o r i a  
de  la  arqui tectura,  es, s in  exageración, u n o  d e  los más  i m p o r -  
tantes tesoros arqui tectónicos.  Su  espacio simple, comp le jo ,  mís-  
t i c o  y paradój ico,  n o  a d m i t e  u n a  d igna  y ef ic iente descr ipc ión ;  
só lo  u n  poema podr ía  t r a d u c i r  e n  palabras ese espacio ext rema- 
damente  human izado .  
La  sala es rectangular ,  c o n  naves laterales q u e  abrazan la 
es t ruc tu ra  independiente.  
Ves t íbu lo  y escalera 
El  espacio i n t e r i o r  empieza suavemente en  e l  pó r t i co ,  d e  p lan-  
ta  y v o l u m e n  m u y  senci l los; e l  paso  desde e l  e x t e r i o r  se real iza 
a t ravés d e  u n a  l igera m a m p a r a  de  madera  y v id r io ,  apenas per-  
cept ib le.  Nótese e l  c u i d a d o  c o n  q u e  se ha  separado esta m a m p a r a  
d e  la co lumna,  en  e l  ángu lo  in te r io r ,  p o r  m e d i o  d e  u n a  f a j a  con- 
t i n u a  d e  v i d r i o  opaco  f i j a d a  c o n  u n  ángu lo  m e t á l i c o  que. s igue 
la f o r m a  i r r e g u l a r  d e  la  co lumna.  E l  techo enyesado l leva unas 
m o l d u r a s  de  cerámica v i d r i a d a  oscura q u e  cont ienen los p r i m i t i -  
vos tubos  d e  luz ;  e l  suelo t iene u n  p a v i m e n t o  d e  m á r m o l  b l a n c o  
d ispuesto d iagonalmente.  E n  la pared, aparece p o r  p r i m e r a  vez e l  
, a r r imadero ,  a q u i  d e  baldosas amar i l l as  f loreadas en  relieve, c o m -  
b inadas c o n  mosa ico  ce rámico  azul  p á l i d o  c o n  cenefa d e  cerá- 
m i c a  amar i l l a  y u n  b o r d ó n  de  p iedra.  P o r  enc ima de  él, había 
una  grandiosa p i n t u r a  m u r a l  a la  m a n e r a  r o m á n t i c a  d e  Massot .  
Subiendo t res peldaños y pasando e n t r e  dos Iámparas, cent inelas 
de  c r i s ta l  sobre  zócalos d e  piedra, y p o r  d e b a j o  d e  u n a  arcada 
d e  p iedra,  que  t iene u n a  estrecha a b e r t u r a  a cada lado  para  escon- 
d e r  y tamb ién  para  revelar  la  dob le  escal inata, se pasa d e  u n  
v o l u m e n  t ranqu i lo ,  pasivo, a o t r o  d inámico,  v i ta l ,  apasionado. Los 
arcos de  p iedra  t ienen s u  r e f l e j o  e n  e l  o t r o  l a d o  d e  la  escalera, 
a u n  n ive l  m á s  b a j o  q u e  e l  rel lano. Este re l lano se p royec taba  u n  
poco  hacia at rás d e  la  dob le  escalera p a r a  f o r m a r  u n  estrecho 
balcón, desde e l  cual, b a j a n d o  c u a t r o  peldaños, se i b a  a l  café 
del  Orfeó.  (Es te  ret roceso espacial ya n o  ex is te después d e  las 
modi f icac iones real izadas) .  La  m a m p a r a  de  madera  q u e  separa e l  
café está t ra tada  c o m o  u n a  unidad,  de  e x t r e m o  a extremo, de t rás  
de  los arcos d e  p iedra.  T o d o  el techo está ocupado  p o r  las gran-  
des bóvedas d e  la  escalera, en  las q u e  se rep i ten  los e lementos 
cerámicos y las baldosas azules de l  a r r i m a d e r o  de l  pó r t i co .  Dos 
Iámparas de  c r i s ta l  c o n  e lementos cerámicos, c o n  sus c u a t r o  g lo-  
b o s  b lancos satélites, p u n t ú a n  e l  espacio sobre e l  p i l a r  d e  p iedra  
d e  la escalera. La  ba laus t rada  está compuesta nada menos q u e  
d e  c inco  mater ia les d i s t i n t o s :  e l  ve rdadero  b a l u s t r e  es una  b a r r a  
p latea hasta encon t ra rse  e n  e l  ábside, a su m i s m o  nivel, f o r m a n -  
d o  p rop iamente  e l  escenario. El  ó rgano  está en  e l  centro, a l  f o n d o  
de l  ábside, a la  a l t u r a  del  p r i m e r  piso, y desde detrás de  é l  las 
paredes comple tamente  acr is ta ladas rodean  e l  ábside p a r a  con-  
t i n u a r  a l o  l a r g o  de  ambos  lados d e  la  sala, p o r  l o  q u e  las ga- 
lerías laterales parecen c o m o  f l o t a r  en  e l  espacio, c i r c u n d a n d o  
a l  aud i to r io .  Estas galerías están i n t e r r u m p i d a s  en  la  boca de l  es- 
cenar io  p o r  unos  enormes  con t ra fuer tes  aplacados d e  p i e d r a  que, 
en  con t ras te  c o n  la l igereza d e  la  cons t rucc ión  en  los demás ele- 
mentos, v ienen a equ tKbra r  la  compos ic ión  y a su je ta r la  v isual -  
m e n t e  a l  suelo. S i n  embargo,  inc luso  estos m i s m o s  e lementos ma-  
cizos se h a n  t r a t a d o  c o n  u n  toque  d e  ligereza a l  ser  d iv id idos  
la te ra lmente  para  d a r  lugar  a los accesos del  escenario y a l  m o -  
de la r  de  m a n e r a  b a r r o c a  y exuberan te  sus remates superiores, 
c o n  las escul turas d e  Gargallo, q u e  se p royec tan  hacia de lan te  y 
q u e  l legan casi a un i rse  enc ima de  la  boca de l  escenario, prec i -  
samente e n  u n  p u n t o  descentrado.  Esta escu l tu ra  pesada y v io len-  
ta es esencial p a r a  con t ra r res ta r  la  del icadeza del  res to  y log ra r  
esta ca l idad  estát ica de l  espacio d e  la  Sala d e  Concier tos.  C o m o  
u n  eco, esa escu l tu ra  se rep i te  e n  e l  f o n d o  d e  la  sala p a r a  p u n -  
t u a r  e l  c a m b i o  d e  v o l u m e n  hacia e l  ábside cuadrado  de l  ú l t i m o  
piso, en  e l  q u e  e l  techo se eleva u n  t ramo.  
Los ventanales, c o m o  dos «cor t inas  de  c r i s ta l»  a cada lado  de  
la  Sala, van  del  suelo a l  techo y sus v i d r i o s  rosas se decoran  con  
gu i rna ldas  de  cr is ta les de  colores, diseñados t a n t o  para  ser vis- 
tos e n  c o n j u n t o  c o m o  para  se r lo  e n  e l  p o r m e n o r  d e  cada h o j a .  
Esta e n o r m e  superf ic ie  v id r iada  con t inua  se i n t e r r u m p e  única-  
m e n t e  cuando  se in te r f ie re  la  ú l t i m a  galer ía que, pasando sobre  
la escalera y las salas secundarias, llega hasta la  fachada y cuan- 
d o  pene t ra  e l  e d i f i c i o  con t iguo  cegando u n  la tera l  de  la  sala. 
E l  secreto de l  ac ie r to  de  esta sala es e l  haber  creado u n  es- 
pac io  estát ico de  tales caracter ís t icas q u e  si b i e n  la v is ta se 
d i r i g e  n a t u r a l m e n t e  hacia e l  escenario, n o  está exc lus iva y f o r -  
zadamente d i r i g i d a  a él.  La u n i d a d  e n t r e  e l  escenario y la sala 
es constantemente evidente. 
La  p a r e d  d e  de t rás  d e  la p latea es, e n  sus t res cuar tas  par -  
tes, u n a  m a m p a r a  d e  v i d r i o  q u e  puede  abr i r se  to ta lmente  p a r a  a m -  
p l i a r  la  sala a t ravés d e  la  escalera, igual  c o m o  los ventanales 
la tera les pueden  abr i r se  p a r a  u t i l i z a r  e l  ba lcón  d u r a n t e  los des- 
cansos. P o r  esta m a m p a r a  trasera, deba jo  de l  techo b a j o  de l  p r i -  
m e r  piso, se e n t r a  a l a  Sala, c o n  l o  q u e  se p roduce  c o m o  u n  
i n t e r v a l o  d ramát i co ,  e n  este v o l u m e n  bajo,  q u e  procura,  c o m o  
d i r í a  Le Corbusier ,  u n  aper iode  d e  silencen. Cua lqu ie r  pos ib le  
sensación d e  cpres ión  desaparece grac ias a l  t o t a l  acr is ta lamien-  
t o  de  las paredes laterales y a la  exposic ión de l  s is tema es t ruc tu -  
r a l  d e  los voladizos d e  l a  galería. Esta galería vuela a lgo más  q u e  
la  sucesión d e  palcos d e  platea, c o n  l o  cua l  ésta log ra  u n a  agra- 
dab le  sensación d e  recogimiento.  
E n  e l  ábside n o  se t iene e l  sen t im ien to  opres ivo  de  estar  sn 
e l  p u n t o  focal  de l  ed i f i c io ;  u n o  se s iente c o m o  con ten ido  d e n t r o  
d e  la  sala, p e r o  n o  l i gado  a ella, c o n  la i n t e r r u p c i ó n  v isual  de  
los con t ra fuer tes  laterales. L a  p a r e d  de l  f o n d o  se curva  hacia 
a r r i b a  d e b a j o  d e  u n a  galer ía balaustrada.  Encima,  sigue la  su- 
cesión d e  los arcos d e  l a  Sala, p e r o  c o n  u n  r i t m o  doble, c o n  sus 
pequeñas bóvedas e n  abanico.  Detrás d e  estas columnas,  c o n  ca- 
p i te les labrados, se encuentra aquella v i d r i e r a  rosa mis te r iosa  
c o n  gu i rna ldas  f lora les y o r las  a base d e  m o t i v o s  t r iangulares 
azul  y rosa q u e  reproducen  Ja f o r m a  apun tada  d e  las ventanas 
pr inc ipales.  Luego, p o r  enc ima d e  t o d o  ello, e l  techo se p e r f o r a  
c c n  u n a  galer ía semic i rcu la r  de  i l uminac ión ,  cub ie r ta  c o n  cr is ta-  
les azules y amar i l l os  re f le jando  e l  d iseño f o r m a l  de  la  c laraboya 
de l  c e n t r o  d e  la  Sala. E n  l a  p a r e d  maciza, e l  t íp i co  a r r i m a d e r o  
se rep i te  ahora c o n  baldosas anaranjadas y rosas; p o r  enc ima d e  
é l  emergen d iec iocho bus tos  femeninos,  seguramente o b r a  d e  Ar-  
npu. tocando  i n s t r u m e n t o s  musicales, c o n  los cuerpos d e  mosa ico  
un idos  c o n  gu i rna ldas  d e  f lo res  sobre  u n  f o n d o  de  t rencad is  de  
cerámica d e  c o l o r  tostado. H a y  q u e  subrayar  la  u t i l i zac ión  d e  la  
madera,  e l  m e t a l  y la  cerámica en  los ins t rumentos ;  e l  sensible 
t r a t a m i e n t o  d e  las p iernas y p ies de  t res f iguras,  e n  los q u e  se 
h a n  u t i l i zado  unos  t rozos grandes d e  cerámica cuidadosamente 
quebrados  e n  lugar  de l  mosa ico  pequeño;  e l  p r e d o m i n i o  d e  la  
I ínea sobre  las masas d e  color ,  l og rado  con to rneando  las f i gu ras  
e n  b lanco.  (Es ta  técnica f u e  empleada p robab lemente  p a r a  re- 
sa l ta r  los d i b u j o s  q u e  debían ser  v is tos d e  le jos ) .  
E l  p r i m e r  p i s o  ( A n f i t e a t r o )  está s u t i l m e n t e  d i v i d i d o  e n  dos 
zonas p o r  e l  ba lcón  de l  segundo piso, q u e  n o  co inc ide  c o n  e l  p r i -  
mero,  p o r  l o  cua l  las p r i m e r a s  f i l as  se s ienten d e n t r o  de l  espa- 
c i o  a b i e r t o  d e  la  Sala, m i e n t r a s  q u e  las d e  a t rás  se recoqen b a i o  
u n  techo bajo,  e n t r e  las dos  co lumnas  q u e  sostienen l a  galer ía 
super ior .  A esta zona de  a t rás  se llega d i rec tamente  desde los 
vezt íbulos de  ambos  lados y está d i v i d i d a  en  t res partes, q u e  se co- 
r responden  exactamente c o n  los balcones q u e  se abren  sobre  l a  
escalera. 
E l  suelo de l  anf i teatro,  c o m o  el  d e  la platea, está a u n  mis -  
m o  n ive l  en  la  p a r t e  per imet ra l .  E l  techo es u n a  síntesis de  las 
anchas bóvedas de l  p i s o  b a j o  y d e  las estrechas bóvedas d e l  techo  
to ta l  de  la  Sala. Las bóvedas anchas se u t i l i z a n  e n  e l  pasi l lo  y las 
estrecha>, para le las a las de l  techu, están d e b a j o  de l  voladizo. Es- 
t zs  pequeñas bóvedas re f le jan  la decoración del  techo p r i n c i p a l  
c c n  m o t i v o s  de  f lores sueltas a l rededor  d e  las columnas.  La  de- 
co rac ión  de  éstas es s i m i l a r  a las d e  abajo,  p e r o  t ienen m á s  m o -  
v i m i e n t o  l ineal. E l  p a v i m e n t o  está f o r m a d o  p o r  baldosas d e  a l fa-  
r e r o  d ispuestas d iagona lmente  y comb inadas  c o n  mosa ico  h id ráu-  
l i c o  de  var ios  d ibu jos .  
La  galería super io r  se p royec ta  e n  pend ien te  desde las peque- 
ñas ventanas rectangulares de  l a  fachada p r i n c i p a l  hacia la  Sala 
para  d iv id i r se  en  dos  galerías laterales q u e  at rav iesan inc luso  
los con t ra fuer tes  de  la  boca de l  escenar io para  reun i rse  j u n t o  a l  
órgano,  detrás de l  ábside. Aquí, pasada la co rona  ova l  que  f o r m a  
la galería, la Sala encuentra su v o l u m e n  comple to ;  aqu í  los ven- 
tanales na tu ra les  pasan d e  u n a  decoración na tu ra l i s ta  a una  deco- 
rac ión  herá ld ica ;  aqu í  las columnas,  c o n  sus coronas d e  luces 
as imét r i camente  ladeadas, se r e m a t a n  c o n  arcos apun tados  q u e  
siguen a l o  la rgo  de  la sala. 
Donde  e l  ú l t i m o  p i s o  sobrepasa e l  v o l u m e n  p r inc ipa l ,  la  I ínea 
clel techo se c o n t i n ú a  c o m o  u n  a r r i m a d e r o  en  las paredes late- 
r i i les hasta t e r m i n a r  en  b n  s i m p l e  zócalo e n  la  p a r e d  de l  fondo,  
de l ;m i tando  así c la ramente  la  zona d e  butacas. Este a r r i m a d e r o  
e s t i b a  compues to  p o r  unas grandes baldosas cerámicas c o l o r  m a -  
r r ó n  y unos  baldosines rosas d e  u n  c u a r t o  de  s u  tamaño, opo-  
s ic ión de  coloi-es q u e  p re tend ía  d is f razar  la i n t r u s i ó n  d e l  v o l u m e n  
de  la p r c p i e d a d  vecina, fund iéndo la  c o n  la  v ib rac ión  d e  c o l o r  de  
la gente sentada. (Las  baldosas rosas ahora  h a n  s i d o  p in tadas) .  
E l  f r i s o  p o r  enc ima de l  a r r i m a d e r o  está t r a t a d o  c o n  trencadis. 
E l  techo p l a n o  c o n  cerámica verde es e x t r a o r d i n a r i o  e n  :u 
c l a r i d a d  es t ruc tu ra l ,  c o n  sus jácenas de  u n  lado  a o t r o  d e  la  
sala, c o n  sus v iguetas m u y  jun tas  y, e n t r e  ellas, las bóvedas cerá- 
micas. La  pieza cen t ra l  es u n a  soberbia c la raboya  d e  cr is ta l ,  d e  
u n a  ca l idad  a la  a l t u r a  d e  las me jo res  v id r ie ras  emp lomadas  d e  
la h is to r ia .  Es c o m o  u n  g lobo  d e  fuego suspendido, en  e l  q u e  las 
lentes redondas d e  v i d r i o  r o j o  oscuro, anaranjado,  a m a r i l l o  cla- 
r o  v m a r r ó n ,  se v a n  conv i r t i endo  e n  real istas l lamas y rayos 
azules q u e  se f u n d e n  en  los verdes f r íos,  azules, p ú r p u r a s  y b lan-  
cos de  las cuarenta doncellas colocadas en  compos ic ión  geomé- 
t r i ca  regular .  
Oetolle de las esculturas y mosaicos que ornamentan el fondo del absis. Los mosaicos son de Luis Bru. 
1 - Volumen general de la gran escalera. En el rellano inferior, entrada al café y 
en el superior, entrada a la Sala de Conciertos, a través de un gran paramento de 
cristal que mantiene visualmente unidos la sala, l a  escalera, y los vestibulos. 
2 - Vestibulo principal y arranque de la escalera. A l  fondo, el gran paramento de 
cristal con la entrada a l  café, antes de las actuales modificaciones. 
3 - Rellano superior de la  escalera que da acceso (a la izquierda) a la Sala de 
Conciertas y (a la derecha) a la  Sala "Lluís Millet". Peldaños de mármol blanco 
con contrahuella de cerámica vidriada color crema. La carpintería de en- 
trada a la Sala Millet pasa unitariamente por detrás de las elementos pétreos 
estructurales. 
4 -Sala de Descanso del 2.' piso, seguramente la pieza de más sobriedad estruc- 
tural y ornamental del edificio. 
Salas secundarias 
De las dos  salas secundarias, la sala «Mi l le t»,  e n  la p l a n t a  
p r inc ipa l ,  es la más  i m p o r t a n t e .  Se t ra ta  de  u n  g r a n  v q l u m e i i  
s imple,  c o n  u n a  a l t u r a  de  dos plantas, cuyo  e lemento  m á s  s igni -  
f i ca t i vo  es u n  acurtain wall» de madera  y v id r io ,  desde e l  suelo 
hasta e l  techo, q u e  se abre  a l  ba lcón  columnado,  enc ima d e  la  
en t rada  p r inc ipa l .  Ac tua lmente  la  p a r t e  super io r  d e  esta m a m p a r a  
es u n a  sucesión d e  ho jas  d e  madera,  pract icables p a r a  l a  ven- 
t i l ac ión .  L a  sala es ex t raord inar iamente  sencilla, c o n  m u r o s  lisos, 
a r r i m a d e r o  de  estuco rosa y techo casi desnudo, d i v i d i d o  en  o c h o  
amp l ias  bóvedas, d e  las cuales las seis centra les co inc iden  c o n  
c o m p a r t i m i e n t o s  d e  la  acurtain walln. Este p a r a m e n t o  acr is ta-  
lado  está l i ge ramente  a p u n t a d o  hacia fuera, en  e l  centro, l o  cua l  
corresponde a l  dob le  p ó r t i c o  d e  p l a n t a  ba ja .  El  testero q u e  da  
sobre  la  cal le la tera l  está r e t i r a d o  p a r a  f o r m a r  c o m o  una  a lcoba 
en  la  q u e  se rep i te  u n  e lemento  d e  la  wcurtain walln. La en t rada  
desde la escalera es una  r i ca  m a m p a r a  d e  madera  y cr is ta l ,  ap l i -  
cada a la p a r e d  c o n  independencia d e  las co lumnas  d e  p iedra .  E l  
pavimento,  q u e  e ra  d e  baldosas d e  a l farero,  de  acuerdo c o n  la  
senci l lez d e  la  sala, ha  s ido  s u s t i t u i d o  ahora p o r  losas d e  m á r -  
m o l  b lanco.  Esta sala f u e  concebida s in  d u d a  para  con t ra r res ta r  
la  r iqueza decorat iva de  la  Sala de  Concier tos.  
Una d e  las grandes sorpresas de l  Palau es la  pureza de l  espa- 
c i o  geomét r i co  que  fo rma,  deba jo  d e  la ú l t i m a  gradería, la sala 
de l  segundo p iso.  Su  techo apun tado  d e  c o l o r  b lanco,  l a  in ten-  
Sala de ensayos y administración 
La sala de  ensayos, e n  la  p l a n t a  baja, d e b a j o  de l  ábside, es 
una  d e  las del ic ias del  Palau. Repi te la  f o r m a  semic i rcu la r  c o n  
la ad ic ión  de  u n a  c ru j ía .  A cada lado  d e  esta c r u j í a  h a y  dos pe- 
queños despachos que, c o m o  todos los c o m p a r t i m i e n t o s  de  esta 
p lanta,  están casi comp le tamente  acr is ta lados.  O r i g i n a l m e n t e  la  
v id r ie ra  se con t inuaba  a l rededor  y de t rás  d e  las co lumnas  d e l  áb- 
s ide y l legaba l u z  n a t u r a l  i nd i rec ta  a t ravés de  los archivos.  Nótese 
la barand i l l a  d e  h i e r r o  j u n t o  a los bancos en  grader ía,  q u e  de- 
mues t ra  una  g r a n  maestr ía en  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  mate r ia l .  
A l  l ado  de  la  sala d e  ensayos se encuen t ran  los archivos, no- 
tables p o r  la  s imp l i f i cac ión  en  todos  sus detal les y p o r  u n a  in -  
geniosa escalera d e  caracol, l igada a u n a  galer ía e n  voladizo.  
E l  res to  d e  la p lan ta  b a j a  está dedicado a l  c o n j u n t o  d e  locales 
admin is t ra t i vos  y sociales de l  «Orfeón. Están d i v i d i d o s  p o r  m a m -  
paras acr is ta ladas q u e  p r o p o r c i o n a n  u n a  u n i d a d  d e  espacio, a 
pesar del  pequeño t a m a ñ o  d e  los rec intos.  A cada pieza se le  
da  una  persona l idad  propia,  c a m b i a n d o  e l  d i b u j o  de l  a r r imadero ,  
d e  las baldosas del  suelo y de  las lámparas.  E l  p a t i o  i n t e r i o r  d e  
i l u m i n a c i ó n  del  ed i f i c io  empezaba o r i g i n a l m e n t e  e n  esta p lan ta  
y la sumergía en te ramente  en  u n a  b r i l l a n t e  l u z  d iu rna .  Este p a t i o  
de  l u z  ha  s ido  ú l t i m a m e n t e  edi f icado.  
Mobiliario 
E n  d i s t i n t c s  p u n t o s  del ed i f i c io  encon t ramos  var ias  pie=a< d e  
s idad  d e  la luz  n a t u r a l  q u e  f l u y e  de  los c u a t r o  grandes ventana- 
les, la  s i m p l e  y d i rec ta  geometr ía d e  líneas y f o r m a s  y la  ausen- 
c ia d e  casi toda decoración p roduce  u n  i m p a c t o  só lo  comparab le  
a l  q u e  logra la  zona d o n d e  t e r m i n a  la g r a n  escalera, a la  en t rada  
de  la Sala de  Concier tos.  E l  espacio está bel lamente t r a t a d o  c o n  
. una  general n o r m a  de  s impl ic idad,  t a n t o  e n  la  es t ruc tu ra  c o m o  
en  los detal les y en  la  decoración.  La  sala está es t ruc tu ra lmente  
d i v i d i d a  en  t res grandes bóvedas y o t r a  pequeña e n  cada u n o  de 
los ex t remos  y u n  cuerpo  más  b a j o  q u e  cor responde  a las t res 
bóvedas centrales. Los arcos están recubier tos c o n  cerámica es- 
t r i ada  amar i l lo-verdosa i n t e r r u m p i d a  c o n  rel ieves de  ho jas  d e  
castaño. Las paredes están p in tadas  d e  verde acei tuna sobre  e l  
a r r i m a d e r o  típico, t r a t a d o  c o m o  siempre. Las co lumnas  de  p i e d r a  
son de p lan ta  ova l  y las jun tas  se señalan c o n  u n  p r o f u n d o  surco.  
Es cu r ioso  q u e  n o  se rep i ta  la  c o l u m n a  en  f o r m a  de  p i las t ra  ¿le 
p iedra  en  la  p a r e d  de  fachada, c o m o  l o  h u b i e r a n  hecho tantos 
arqui tectos,  l o  cual  v iene a ser u n a  d e  las claves d e  la del ic iosa 
ca l idad  d e  la sala. E l  p a v i m e n t o  consiste en  baldosas ro jas  dz 
t i e r r a  cocida, mosa ico  h i d r á u l i c o  g r i s  y mosa ico  c o n  d ibu jo ,  d e  
acuerdo c o n  la  d isposic ión d e  las bóvedas. E l  emba ldosado  de l  
cuerpo  b a j o  rep i te  e l  m o t i v o  de l  paso p e r i m e t r a l  d e  la  galer ía:  
f lores ro jas  y rosas sobre  f o n d o  b lanco.  E l  a r r i m a d e r o  d e  cerá- 
m i c a  se rep i te  c o m o  f r o n t a l  en  e l  bar, m i e n t r a s  q u e  e l  au tén t i co  
a r r i m a d e r o  de  este cuerpo  b a j o  son dos  tablones hor izonta les 
d e  madera,  f i j ados  a la p a r e d  revocada. Obsérvese q u e  los p la-  
fones de  las puer tas  de  los a r m a r i o s  son s imp lemente  paneles ma-  
ch ihembrados  y q u e  los delgados travesaños c o r r e n  tamb ién  ho-  
r i zon ta lmente  e n t r e  las puer tas.  
m o b i l i a r i o :  sillas, mesas, bancos, pupi t res,  etc. Todos el los son 
in teresantes p o r q u e  se encaminan  hacia soluciones f rancamente  
rac ionales en  su diseño, p o r  o t r a  p a r t e  l igeramente decorado  de  
acuerdo con  e l  carácter  general de l  edi f ic io .  Cabe subrayar  las 
mesas de l  café y los desaparecidos asientos d e  la sala. 
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1 - Esquina redondeada. Un gigantesco grupo escultórico de 
Miguel Blay trunca la unidad de las fachadas. 
2 - Un banco en los vestibulos de la  administración. 
3 - Las mesas del café. 
1 4 - Sala "Lluís Millet", con la enorme "curtain wall" que la 
d divide del balcón columnado, precedente importantísimo de muchas realizaciones arquitectónicas recientes. 
1 5 - Detalle del revestimiento cerámico de las bóvedas de la  escalera. 
4 Pág. anterior. 
1 -Trabazón de dinteles de hierro y arcos de ladrillo en la columnata del balc5n principal. Capi- 
teles florales de cmímica. Sofito del balcbn semicircular revestido con m~saico vidriado con flo- 
res cuadráticas. 
2 - Columnata del balcón principal, con los fustes revestidos de mosaicos con fragmentos de ce- 
rámica vidriada, realizados por Luis Bru. Al  fonda la gran superficie totalmente vidriada de la 
Sala "Lluís Millet". 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 
importancia histórica 
Aparte de la importancia que tiene este edificio en sí, como 
una soberbia muestra de calidades arquitectónicas, hay que sub- 
rayar también la trascendencia del lugar que ocupa en la historia 
de la arquitectura. Proyectado en 1904, es un ejemplar único, 
representativo de la extraordinaria síntesis del movimiento de 
Morris, de las esencias estilísticas del ~Modernisme)), del desarro- 
l lo de la construcción en entramado de hierro, y del nacimiento 
de la arquitectura racional y científica. Es el más importante es- 
labón entre el Art Nouveau y el Racionalismo. Es como una f lor  
insdlita en la arquitectura europea de su época. 
. Lista de modificaciones y mutilaciones 
EXTERIOR 
1 -Las puertas de entrada han sido sustituidas por otras usecuritn. 
2 -Se ha colocado una doble ventana en todas las aberturas de la Sala 
de Audiciones, para aislamiento acústico, con lo que ha desaparecido 
la plástica de separación de materiales en la fachada. (Una solución 
factible quizás hubiera sido cerrar al tráfico las calles colindantes). 
3 -  Los faroles de cerámica de la fachada han sido sustituidos por copias 
neoclásicas en hierro. 
4 -Demolición de la torre de la esquina. 
5-Se ha cambiado el mosaico de la cúpula central de la fachada. 
VESTIBULO 
6 -El mural de Massot ha sido sustituido por una fotografía. 
7 -  Las piezas del pavimento con mosaico reproduciendo las iniciales del 
uOrfeó Catalba han sido sustituidas por piezas de mármol. 
8 -El rellano de escalera ha sido ampliado para dar mayor importancia 
al acceso al café. 
C A F E  
9 -Las puertas de entrada se trasladaron del centro a los extremos. 
10 -  El bar ha sido sustituido por otro nuevo y cambiado de lugar. Ahora 
está frente al eje del pasillo de administración, con lo cual varlan 
esencialmente los ambientes. 
1 - El vestibulo de la zona de administración, con las dependencias:limitadas por 
grandes mamparas de cristal y madera. 
2 - La Sala de Ensayos, en la  planta baja, debajo de la Sala de Audiciones. 
3 - Remate de la fachada, antes de ser colocodos los mosaicos centrales. Reciente- 
mente ha sido suprimida la  linterna de primer termino y cambiada la  cúpula, los 
faroles y otros detalles. 
4 - El caf6 del Palau, antes de las últimos reformas con el mobiliario y las lómpa- 
ras originales. La gran mampara de cristal, colocada detrós de los arcos de pie- 
dra, l o  separa del vestíbulo de planta boja. 
5 - Mosaicos en el remate de la fachada principal. 
6 - El vestíbulo de entrada, visto desde lo  escalera. con la  pintura de Mossot, hoy 
reemplazada. Faroles de cerómica y cristal. Revestimiento de las bóvedas de es- 
calera con cerómica crema en relieve y lisa azul. 
1 1  -Todas las lámparas han desaparecido. La lámpara central figura aho- 
ra en la Sala Millet y los pequeños apliques están abandonados en 
las buhardillas. 
12 -La puerta entre el café y el antiguo comedor esta tapiada. Los azu- 
leios de la parte de arrimadero que se ha prolongado, han sido co- 
locados erróneamente, ya que se han utilizado los de tema musical, 
cuando corresponde los de tema floral. 
13 -La sala anexa al café ha sido decorada de nuevo en su estilo dis- 
tinto al conjunto del edificio. 
ADMlNlSTRAClON 
14-El  patio lateral ha sido construido para situar en él la ampliación 
de las dependencias de la administración en planta baja y dos salas 
de descanso en los pisos. Esta modificación, sin duda la más im- 
portante, ha hecho que se perdiera totalmente la transparencia y 'i- 
gereza de la Sala de Audiciones. Un 50  % de la Administración no 
tiene ahora n i  luz n i  ventilación directa. 
15 -Se han macizado las ventanas de la Sala de Ensayos. 
16-  Los bancos de la sala de ensayos han sido sustituidos por sillas de 
contrachapeado de madera. 
PALACIO DE LA MUSICA - Detalles 
PALACIO DE LA MUSICA - Detalles 
17-Se han cambiado las lámparas de la Sala de ensayos. 
ESCALERA 
18 - En 1915 se puso la lápida dedicada a Vidiella en medio de la -ar- 
pinteria del rellano intermedio, lo cual afecta el equilibrio de todo 
cl elemento. La parte inferior está tapada con cortinas que evitan 
el paso de la luz. 
19 -Se añadieron las dos vitrinas en el rellano principal. 
SALA MlLLET 
20-  La faja de vidrio de color en las puertas ha sido cambiada de po- 
sición. 
21 - E l  pavimento de loseta de alfarero se ha sustituido por mármol 
blanco. 
22-Los grandes ventanales que dan acceso a la terraza están permanen- 
temente cerrados y tapados con una gruesa cortina opaca. Los pos- 
tigos superiores fueron sobrepuestos ya hace mucho años. 
Restauración y conservación 
Este ed i f i c io  está b a j o  la  responsabi l idad 
d e  los barceloneses, q u e  c o n  todos los 
catalanes, t ienen la  suer te d e  poseer y 
conservar  esta joya, f r u t o  d e  s u  a l t o  p a t r i o -  
t ismo.  Es d e  i m p o r t a n c i a  cap i ta l  pa ra  Cata- 
luña preservar  sus tesoros fundamenta les  : el  
Palau debería ser declarado p r o n t a m e n t e  M o -  
n u m e n t o  Nacional  y deberíamos d isponer  d e  
fondos  para  devolver le su esplendor p r i m i t i v o .  
Estamos seguros que, e n  este sentido, e l  
A y u n t a m i e n t o  d e  Barcelona, esa c i u d a d  q u e  
h a  v i v i d o  la  m á s  ex t raord inar ia  aven tu ra  ar-  
SALA DE AUDICIONES 
23 -Se ha cambiado el pavimento original por terrazo de color rosa. 
24 - Los asientos y bancos han sido cambiados. 
25-  Las barandillas de los pisos han sido cambiadas, sustituyendo 00s 
elementos de hierro, cerámica y cristal por una balaustrada. 
26 - A  las lámparas de alrededor de las columnas se les han suprimido 
muchos elementos. 
27-  Los mosaicos de Bru y el arrimadero del escenario han sido unifor- 
mizados con pintura sobrepuesta. 
28 - La iluminación del escenario es nueva. 
29 -Se han edificado las salas de descanso laterales, cerrando los corres- 
pondientes ventanales. 
30-Las vidrieras laterales son ahora prácticamente inaccesibles con a 
indicada colocación de un segundo acristalamiento, lo cual imposi- 
bilita la utilización de los balcones durante los descansos. 
31 - Los azulejos del fondo del último piso han sido también pintadrs. 
32 - Han sido esencialmente modificadas las viviendas encima de la sala 
de conciertos. 
qu i tec tón ica  de l  fin d e  siglo, q u e  ha  con tado  
c o n  e l  incansable esfuerzo y e l  t r a b a j o  alec- 
c ionador  d e  u n  h o m b r e  c o m o  Domenech y 
Montaner ,  acud i rá  a la  sa lvación d e  unas re- 
l i qu ias  m u c h o  m á s  v ivas y más  fecundadas 
q u e  tantos o t r o s  vestigios arqui tectónicos.  
Pero, p o r  enc ima de  apreciaciones locales, está 
a ú n  e l  in terés d e  toda  Europa.  
E l  Palau es p a r a  los catalanes, c o m o  es- 
c r i b í a  Joaqu ín  Cabot, «el nostre casal, el tem- 
ple de I'art catalá, el Palau del nostre Renai- 
xementn. Y, e n  esta reest imación de l  Palau de 
la Musica Catalana, e n  esta l lamada a los ca- 
talanes para  conservar lo  y apreciar lo ,  recor-  
demos la l l amada d e  Cabot  e n  esa súp l i ca  
emocionada a la Patr ia  : 
«Bona mare, aqui teniu una casa, u n  
reliquiari, un temple, que 6s vostre i res 
més que vostre. Entreu-hi, si vos plau, aspi- 
reu son ambient, mireu sa fesomia, pal- 
peu-ne I'ossera, escolteu els batecs de son 
cor, i no trobareu res més que carn de la 
vostra carn, sang de la vostra sang i es- 
perit del vostre esperitn. 
